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El contenido de esta investigación consta de la caracterización de la región de la 
Moajana, recopilación de información con respecto a métodos y tecnologías para 
la captación de agua subterránea y finalmente de un diseño de un pozo para la 
captación de agua subterránea en el acuífero del Morroa. En este documento se 
presentan algunas metodologías aplicadas en otros países para la extracción de 
agua del subsuelo.  
 
METODOLOGÍA: 
Este trabajo de grado se desarrolló acudiendo a fuentes de búsqueda como lo 
fueron bases de datos proporcionadas por la universidad y distintas páginas de 
internet gubernamentales y privadas, después de realizar la recopilación de datos, 
se realizó una caracterización y matriz de selección de tecnologías que orienten el 
diseño de pozos de agua subterránea. Por último se eligió una tecnología acorde a 
la región y se realizó un pre-diseño de un pozo de captación de agua.  
 
CONCLUSIONES: 
Se realizó la caracterización en la región de la Mojana, especificamente al acuífero 
del Morroa; teniendo como referencia aspectos ambientales, hidrográficos, 
climatológicos y condiciones de subsuelos. Todo esto con el fin de realizar una 
caracterización de los parámetros de calidad del agua que competen al acuífero 
del Morroa, así mismo con la matriz de tecnologías realizar un pre-diseño de un 
pozo de captación de agua que ayude a mejorar las condiciones de los pueblos 
aledaños al acuífero Morroa.  
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